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            Післяопераційний період після трансвагінальних, особливо пластичних операцій часто 
ускладнюються гнійною інфекцією, що сповільнює загоєння рани та знижує ефективність втручання. 
Задовільні результати дає дворазова санація піхви 3% перекисом водню, який застосовується нами 
більше ніж 30 років. За останні 5 років в групі ризику септичних ускладнень, обробка перекисом водню 
доповнювалась введенням одного мілілітра суміші шипшинової олії та олії чайного дерева у 
співвідношенні 5 до 1. За названою методикою проведено післяопераційний період у 37 хворих. Отримано 
виражений дезодоруючий та ранозагоюючий ефект.  
           У вказаній групі хворих температура нормалізувалась на 1,5-2 доби раніше контрольної, не 
відмічено післяопераційних інфільтратів і нагноєнь, загоєння рани прискорилось на 2-3 добу, 
підвищилась функціональна активність хворих. Це дозволило скоротити тривалість антибактеріальної 
терапії та термін перебування в стаціонарі.   
 
